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SURAT I(EPUTUSAI{
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Pengelola Blok Munculan l.l lsistem organ 2)
Periode April s/d Mei Semester Genap TA 2017/2018
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Membaca :
c Untuk kelancaran kegiatan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) maka ditetapkan
keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Menimbang : 1 Peraturan Menteri Pendadikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi oan Perguruan Tinggi Nomo l4 tahun 2015 terltang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang
Statuta Universitas Andaals;
5 Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar
Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
6 Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Doker
lndonesia;
7 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan
' Akademik;
8 SK ReKor Universitas Andalas Nomor: 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomcI SP DIPA-
o42.0t.2.400928 I 2017 l
Memutuskan
Membentuk Tim Pengelola Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2) Periode April s/d Mei
Semester Genap fA 201712018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan
susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tuqasnya Tim Pengelola bertanggung iawab kepada Dekan
Faku ltas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan
kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
a Surat dari Koordinator Blok 1.3 (Sistem Organ 2)
Andalas.b Pelaksanaan Blok Munculan 1.3 (Sistem Organ 2)
dimulai tanggal April s/d Mei 2018.
Fakultas KedoKeran Universitas
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